Programme for the presentation of diplomas 1988 by Dorset House School of Occupational Therapy
DORSET HOUSE SCHOOL 
OF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
PRESENTATION 
OF 
DIPLOMAS 
BY 
LADY WILLIAMS 
SATURDAY, 24th SEPTEMBER, 1988 
3.00 p.m . 
AT 
DORSET HOUSE 
.. 
ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MRS JEAN D. M ITCH ELL 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
LADY WILLIAMS 
VOTE OF THANKS 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
DIPLOMAS 
ANDERSON, N.J. (NEE ROBINSON) 
ARNOLD, S.M. 
BARAN, A. 
BARLOW, S.R. 
BARNES, T.D. 
BARSTOW, A.M 
BECKETT, D.M. 
BOTTOMLEY, A.J. 
BOVETT,RA 
BROWN, H.L 
BRUNIGES, K.S. 
CHAMBERLAIN, S.M. 
COLLINS, D.J. 
CONCANNON, C.S.R. 
CONNELL, D.J. 
COTTON,C.L 
DODDS, F.M. 
DONALDSON, JA 
DRUMMOND, LJ. 
ELLIS , S.C. 
EMERY, A.M. 
EVANSON, J.M.L. 
EVERARD, V.J. 
FAIRWEATHER, S.E. 
FOLEY, B.M. 
GAVIN,M.B. 
GILES,S.C. 
GOULD, R.E. 
GRIEVE, J.K. 
HEAD,J.R. 
HIETT, A.Y. 
HILLS,J.S. 
HOLLAND, S.J. 
HOLNESS, S. 
JAMES, S. A. (NEE WALSH) 
JENKINS, LA 
JOHNSON, J.G. 
KELLETT, A. V. 
KELLY, K. 
LANDI, D. 
LEGOOD,M.L 
MALIC, V. 
MANTON,C.E. 
MARQUES, M. M. 
MOUNTAIN, C.A. 
MULLIN, A. M. 
MUNDEY, B.C. 
NEWELL, S.E. 
O'HAGAN, J.R. 
PALING, A.J. 
PATENT, H. F. (NEE KENn 
PAUL, S. 
PEMBERTON, A. E. 
PHILP, L. 
PINE, E.A. 
PINION, H. M. (NEE BECKER) 
PITT, A.R. 
PLA YFORD, J.C. 
PRESLAND, C. E. 
PRESTON, J.S. 
PUTNAM, V.M 
REVELL, J.D. 
RHODES, A.J . 
ROBERTS, S.B. 
ROBINSON , A.W. 
ROSCHNIK, S. 
RUANE,C.A. 
SAVAGE, S.E. 
SHEPPARD, U.J.M. 
SIDHU, K. 
SIMPSON, H.C. 
SLATER, S. 
SOULSBY. K. 
SULLIVAN. J.L (NEE CHARL TON) 
TAL BOT, J.A. 
TISDALE, N. 
TOVEY, H.L 
TURLEY, N. 
WALLAS, J.M. 
WEINBERG . R.J. 
WHEATLEY, S.E. 
WHIDDETT, J.R. 
WILSON, A.C. 
WILSON, C.J. 
WINK, AA 
WOODESON, H.R. 
YOUNG .Z.A. 
CIUIIHm41noiGovttmOrS 
J CASSON OBE 
""""'""" OULCIEGOOOING. M B , B S . OP H. F FC M 
BE HULSE.OBE lP FA. 
B M MANOELBROTE. M..A .• F A C P . 0 PM 
MISS M A MENOEZ.OSE.FSAOT 
J MERCER. 8 Se:. Ac.O.p EO. Ph 0 
LADY WILLIAMS 
Pnno,./ 
MRS J 0 MITCHELL. MSc..BOT.TO•pCO.T 
Vc-e--Pnno~l 
MISS J M FAESTON. T O•p C 0 T 
MFIS A ARNOLO 
MISS E A.ATKINSON 
MISS N BEER 
MAS E M BURROWS 
MA F L.CAATEA 
MA J CHICK 
MISS J COLSUAN 
MAAFWCOLE 
MAS A CONWAY 
MAS J S CROFT 
MRS S M FAIRBUAN 
MISS S H HOBSON 
MISS S E. HUTCHINGS 
MA M W LEGGETT 
MISS S F MACLUAE 
MFIS Z B MASUN 
MFIS P A. NORMAN 
MASS L PEACH 
MAS M SMITH 
MISS M-C. TA'I'LOR 
MRS 0 A WHAATON 
SPECIALIST LECTURERS MEDICAL STAFF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
AND ALL THOSE WHO MADE A CONTRIBUTION TO THE TRAINING 
1985-1988 
Dorset House School of Occupational Therapy 
---
FOUNDER'S DAY 
Saturday 24th September 1988 
Service at All Saints Church, Lime Walk 
at 1.30 p.m. 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
at Dorset House School 
at 3.00 p.m. 
Refreshments 
